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Актуальность работы. С каждым днём всё больше людей начинает 
заниматься спортом. Современная тенденция возникновения интереса к этой 
сфере жизни развивается в сторону экстремальных видов. Ежедневно мы 
можем наблюдать на улицах города роллеров, велосипедистов и скейтеров, 
появляются небольшие места их сосредоточения, создаётся всё больше 
спортивных магазинов, которые занимаются продажей инвентаря. Особенно 
в Красноярске популярно скалолазание. Интерес к спорту растёт, но в городе 
нет пространства для полноценного проведения спортивных мероприятий 
различного формата. Такое здание могло бы стать центром притяжения 
спортивной молодёжи и сплотить различные экстремальные виды спорта. 
Кроме того, его прилегающая территория стала бы отличным местом отдыха 
для горожан и гостей Красноярска. 
Целью выпускной квалификационной работы является реконструкция 
бывшего судоремонтного заводы, разработка центра экстремальных видов 
спорта в Красноярске, создание необходимых условий для тренировок 
спортсменов и проведения соревнований. 
Для этого в проекте решаются следующие задачи: 
-Разработать самодостаточное здание; 
-объединить несколько видов спорта в одном центре; 
-Обеспечить высокое качество спортивных залов и оборудования; 
-Выразить в архитектуре дух экстрима. 
Архитектурное решение. При проектировании объекта за основу было 
взято здание бывшего судоремонтного завода. Здание представляет собой два 
прямоугольных в плане блока, перпендикулярно врезающихся друг в друга. 
Больший блок предназначен для занятия спортом и включает в себя два зала, 
а меньший – для помещений администрации, кафе и магазинов. Крыша и 
прилегающая территория также предполагают площадки для занятия 
разными видами спорта. 
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